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On Page 99, Table 1:
Row 6 (starting with ‘14:0/14:0’), last ¢eld on
the right (in the column titled ‘Referencese’) should
read:
[31,33,45,47,50,51,55,56,60,65,71,77,81,84,85,96,
97,101,121,125,175,195,198,204,212,229,236,253,267,
280,324,328,333,378,388,410,418,429,492,493,495,
496,499^510]
instead of:
[31,33,45,47,50,51,55,56,60,65,71,77,81,84,85,96,
97,101,121,125,175,195,198,204,212,229,236,253,267,
280,324,328,333,378,388,410,418,429,491^510].
Row 8 (starting with ‘16:0/16:0’), last ¢eld on
the right (in the column titled ‘Referencese’) should
read:
[31,42,50,51,55,59,60,71,77,82,91,96,97,121,150,
154,161,162,175,181,204,234,251,324,346,373,410,
431,436,443,453,471,475,491,494,497,498,502,506,
509,511^526]
instead of:
[31,42,50,51,55,59,60,71,77,82,91,96,97,121,150,
154,161,162,175,181,204,234,251,324,346,373,410,
431,436,443,453,471,475,491,502,506,509,511^526]
These represent typographical errors and the cor-
rections in no way alter the average values reported
in the table.
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